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DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos d e l M o r a l , De-
legado T e r r i t o r i a l de Sanidad y 
Seguridad Social de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado e l t r á m i t e usual de not i f icac ión 
de los previstos en el ar t . 80 de la 
Ley de Procedimiento A d m i n i s t r a t i -
vo de 17 de j u l i o de 1958 y u t i l i zan-
do el procedimiento previs to en e) 
n ú m e r o 3 d e l ci tado ar t . 80, se comu-
nica que por esta I n s p e c c i ó n Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de infracción 483/79 a la Empresa don 
José Longinos V i l l a c é Rubio, con do-
micilio en Pablo Diez, 32, Trobajo 
del Camino. 
Para que sirva de no t i f i cac ión en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a ve in t iuno de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Gonzalo Mateos de l Mora l . 
4252 
^ o n Gonzalo Mateos d e l M o r a l , De-
legado T e r r i t o r i a l de Sanidad y 
Seguridad Social de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado e l t r á m i t e usual de notifica-
ron de los previstos en e l ar t . 80 de 
£j L e y de Procedimiento A d m i n i s -
Jfativo de 17 de j u l i o de 1958 y u t i -
uzando e l p roced imien to prev is to en 
®* n-0 3 de l c i tado ar t . 80, se comu-
nica que por esta I n s p e c c i ó n P r o v i n -
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 485/79 a la Empresa 
T é c n i c a Minera e Ind . , S. A . , con do-
mic i l io en M a d r i d , Augus to Figue-
roa, 3 y 5. 
Para que s i rva de no t i f i cac ión en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a ve in t iuno de sep 
t iembre de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Gonzalo Mateos del Mora l . 
4252 
IIICII1L DE 
Don J o s é Salazar G ó m e z , Delegado 
Provincia l de l a D e l e g a c i ó n de Tra-
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
incoado contra Construcciones Franco 
F e r n á n d e z , S. L . , domic i l i ado en calle 
G e n e r a l í s i m o , n ú m . 2 - L e ó n , por i n 
fracción a l art. 40 Or. G. Seguridad e 
Higiene , se ha dictado una r e so luc ión 
de fecha 28 de j u n i o de 1979, por la 
que se, le impone una s a n c i ó n de 
10.000 pesetas; n ú m . 127/79. 
Para que sirva de not i f icac ión en 
forma a la empresa Construcciones 
Franco F e r n á n d e z , S. L . , y para su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , expido el presente en 
L e ó n a trece de septiembre de m i l no-
vecientos setenta y n u e v e . — J o s é Sala-
zar G ó m e z . 4142 
D o n J o s é Salazar G ó m e z , Delegado 
Provincia l de la D e l e g a c i ó n de Tra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
incoado contra Construcciones Fran-
co F e r n á n d e z , S. L . , domic i l i ado en 
calle G e n e r a l í s i m o , n ú m . 2 - L e ó n , por 
infracción del art. 187 de la Ordenanza 
para la Cons t rucc ión de 28-8 70, se ha 
dictado una re so luc ión de fecha 29 de 
jun io de 1979, por la que se le impone 
una s a n c i ó n de 20.000 pesetas; n ú m e -
ro 128/79. 
Para que sirva de not i f icac ión a l a 
empresa Construcciones Franco Fer-
n á n d e z , S. L . , y para su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
expido el presente en L e ó n , a trece de 
septiembre de m i l novecientos setenta 
y n u e v e . — J o s é Salazar G ó m e z . 4142 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
U s a r l a J e A p s del Norte lie España 
' A N U N C I O 
D . Isidro Fej rnández Maur iz , vecino 
de Vi l laf ranca del Bierzo (León) , so l i -
cita a u t o r i z a c i ó n para ejecutar obras 
de c o n s t r u c c i ó n de un muro de h o r m i -
g ó n de 35 m . de largo, por dos de 
ancho y 2 m . a 2,60 de al to, en la 
margen derecha del R ío Burb ia , en 
t é r m i n o de « Q u i n t a n o » , Ayun tamien to 
de Vil lafranca del Bierzo (León) , para 
defensa de una finca de su propiedad, 
v iv ienda y c a b a ñ a . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento, por un plazo de treinta 
d í a s , contados a partir del siguiente a 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de L e ó n 
en que se publ ique este anuncio, a f i n 
de que, los que se consideren perjudi-
cados con l a a u t o r i z a c i ó n solicitada, 
puedan presentar sus reclamaciones, 
durante el indicado plazo, en l a A l c a l -
d í a de Vil lafranca del Bierzo, o en la 
oficina de esta C o m i s a r í a de Aguas 
(c/. de Asturias, n ú m . 8 - Oviedo) , en 
donde e s t a r á de manifiesto el expe-
diente de que se trata, para que pue-
da ser examinado por quien lo desee. 
Oviedo, 14 de septiembre de 1979.— 
E l Comisario Jefe ( i legible) . 
4138 N ú m . 1800. -600 p í a s . 
O É p d i o Provincial del l U t e r l o 
de ladosina y tolla de Ledo 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l de L e ó n de l M i n i s t e r i o de 
Indus t r i a y E n e r g í a por la que se 
autoriza e l establecimiento de la ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a que se cita. 
Expte . 23.788 — R . I . 6.337. 
Vis to e l expediente incoado en la 
S e c c i ó n de E n e r g í a de esta D e l e g a c i ó n 
Provinc ia l , a pe t i c ión de Iberduero, 
S. A., D i s t r i buc ión L e ó n , con domic i -
l io en L e ó n , C/ L e g i ó n V I I , n ú m . 6 . por 
la que solicita a u t o r i z a c i ó n y declara-
c i ó n en concreto, de u t i l i dad p ú b l i c a 
para el establecimiento de una l í n e a 
a é r e a a 13,2 (20 k V . ) ; cumplidos los 
t r á m i t e s reglamentarios ordenados en 
el Capi tulo I I I del Decreto 2.617/1966, 
sobre a u t o r i z a c i ó n de instalaciones 
e léc t r i cas , y en el C a p í t u l o I I I del 
Decreto 2.619/1966, sobre e x p r o p i a c i ó n 
forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones e léc t r i cas , y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de este M i -
nisterio, de 1 de febrero de 1968 y en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre o r d e n a c i ó n y defensa de la i n -
dustria. 
Esta D e l e g a c i ó n Prov inc ia l , a pro-
puesta de su Secc ión mencionada, 
ha resuel to : 
A u t o r i z a r a Iberduero, S. A . —Dis -
t r i b u c i ó n L e ó n — , la i n s t a l a c i ó n de 
una l í n e a a é r e a a 13,2 k V (20 k V ) , 
cuyas pr incipales c a r a c t e r í s t i c a s son 
las s iguientes: 
U n a l í n e a a é r e a , t r i f á s i c a de u n 
solo c i rcu i to , a 13,2 k V (20 k V ) , con 
conductor de al-ac. de 78,6 mm2. ( L A -
78), de 2.425 K g . de resistencia a l a 
t r a c c i ó n , en vano medio de 130 me-
tros, con apoyos de h o r m i g ó n a r m a 
do de 11 y 13 metros de a l tu ra , con 
crucetas Nappe-Voute y M A D E , t i p o 
A C A C I A , con aisladores E S A n.0 1507 
(E-70), en cadena de dos elementos, 
con una l o n g i t u d de 3.762 metros, con 
or igen en la E .T.D. de Las Lomas y 
t é r m i n o en las p rox imidades d e l 
K m . 318, de l a carretera M a d r i d a 
L e ó n por Segovia, en Arcahueja , dis-
cur r iendo por fincas par t iculares y 
terrenos comunales de los t é r m i n o s 
munic ipa les de L e ó n , anejo de A r -
cahueja y Valdefresno en sus anejos 
de Corbi l los de los Oteros y Va lde -
lafuente, y cruzando e l C. V . de la 
U r b a n i z a c i ó n "Las Lomas", l í n e a s te-
l e f ó n i c a s de l a C.T.N.E., carretera lo -
ca l a Corbi l los , p / K m . 0/831, CN-601 
de M a d r i d a L e ó n por Segovia, po r 
e l K m . 319 y l í n e a t e l eg rá f i ca de l Es-
tado. 
Declarar , en concreto, la U t i l i d a d 
P ú b l i c a de la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
que se autor iza a los efectos s e ñ a l a -
dos en la L e y 10/1966, sobre expro-
p i ac ión forzosa y sanciones en mate-
r ia de instalaciones e l é c t r i c a s y en 
su Reglamento de a p l i c a c i ó n , apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á en t rar en 
servicio mien t ras no cuente e l pe t i -
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de e j ecuc ión , pre-
v io c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s que 
se s e ñ a l a n en el C a p í t u l o I V de l c i -
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
L e ó n , 31 de j u l i o de 1979.—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma . 
4140 N ú m . 1784—1.680 ptas. 
Administración Municipal 
tasas correspondientes a l ejercicio d 
1979, que comprende los que s e g u i d / 
men te se relacionan, e l cual qued* 
expuesto a l p ú b l i c o por espacio de 
quince d í a s para que pueda ser exa, 
minado y f o r m u l a r las reclamaciones 
que se est imen opor tunas: 
1. —Servic io de t e l e v i s i ó n . 
2. — I d . de recogida de basuras. 
3. — I d . de a lcantar i l lado. 
4—Miradores y balcones. 
5. —Escaparates y v i t r i nas . 
6. —Carteleras. 
7. —Letreros, anuncios, r ó t u l o s , etc 
8. —Canalones y d e s a g ü e s . 
9. —Fachadas s in revocar. 
10. —Solares s in va l l a r . 
11. —Tenencia de perros. 
12. —Rodaje de carros, etc. 
L a Pola de C o r d ó n , 26 de septiem-
bre de 1979.—El Alca lde , J o s é López 
Robles, • , , 4274 
Ayuntamiento de 
Fabeto 
Redactada por e l Secretario-Inter-
ven tor y rendida por e l Alcalde-Pre-
sidente la cuenta general y la l i q u i -
d a c i ó n de los siguientes presupues-
tos ex t raord inar ios : 
1. ° — Presupuesto ex t r ao rd ina r io 
aprobado en 15 de m a y o de 1971, para 
" C o n s t r u c c i ó n de l C. V . de Peran-
zanes a Fabero y u r b a n i z a c i ó n de las 
calles de G u z m á n e l Bueno, C o r r u m -
b í n . Los Templar ios , Plaza de L a 
Cor t ina y Plaza d e l A y u n t a m i e n t o de 
Fabero". 
2. °—La de l presupuesto ex t r ao rd i -
na r io aprobado en 8 de nov iembre de 
1972 para " a p o r t a c i ó n obras C. V . de 
L i l l o de l Bierzo a la carretera de 
Ponferrada a L a Espina y abono de 
atrasos a E.L.S.A. por gastos de a l u m -
brado". 
3. °—La de l presupuesto e x t r a o r d i -
na r io aprobado en 20 de d ic iembre 
de 1974 para " P a v i m e n t a c i ó n y p ro-
l o n g a c i ó n de la calle C o r r u m b í n , ac-
ceso a l Cuar t e l de la Guard ia C i v i l 
y ensanche y af irmado de l camino de 
Otero de Naraguantes". 
Se encuentran expuestas a l p ú b l i -
co, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
t é r m i n o de qu ince d í a s , para que 
puedan ser examinadas duran te d i -
cho plazo y ocho d í a s m á s . 
Se a d m i t i r á n reparos y observacio-
nes que se f o r m u l e n por escrito, se-
g ú n establece e l ar t . 790-2 de la L e y 
de R é g i m e n L o c a l y la Regla 81-2 de 
la I n s t r u c c i ó n de Contabi l idad . 
Fabero , . 22 de sept iembre de 1979. 
E l A lca lde ( i legible) . 4245 
Ayuntamiento de 
L a Pola de C o r d ó n 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l Permanen-
te, en s e s ión celebrada e l d í a 25 de 
los corrientes, ha acordado la apro-
b a c i ó n de l p a d r ó n de los a rb i t r ios y 
A y u n t a m i e n t o de 
Brazuelo 
Aprobados por este Ayun tamien to 
los padrones de los a rb i t r ios o tasas 
para e l ac tua l ejercicio de 1979 que 
luego se indican , quedan expuestos al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
por plazo de qu ince d í a s a fin de que 
puedan ser examinados y formular 
las reclamaciones que se estimen per-
t inentes. 
— T r á n s i t o de ganados. 
—Tenencia y c i r c u l a c i ó n de perros. 
—Rodaje y arrastre. 
—Techados de paja. 
—Publ ic idad . 
Brazuelo, 22 de sept iembre de 1979. 
E l A lca lde ( i legible) . 4272 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Habiendo sido aprobados conve-
n ientemente los documentos que a 
c o n t i n u a c i ó n se re lacionan, se en-
cuent ran de manifiesto a l p ú b l i c o en 
las oficinas munic ipa les de Soto de 
la Vega, duran te e l plazo de quince 
d í a s h á b i l e s a p a r t i r de l siguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , al 
objeto de p r e s e n t a c i ó n de reclama-
ciones : 
1. —Padrones de contr ibuyentes por 
los conceptos de ganado, perros, ca-
r ros y bicicletas para 1979. 
2. —Expediente n.0 1 modif icación 
c r é d i t o s en e l presupuesto ordina-
r i o 1979. 
Soto de la Vega, 24 de septiembre 
de. 1979.—El Alca lde ( i legible) . 427á 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n de 
este A y u n t a m i e n t o en se s ión extra-
ord inar ia celebrada e l d í a ve in te del 
actual , e l expediente de suplementos 
y h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o s n ú m e r o 
1/79 dent ro de l presupuesto ordina-
r i o prorrogado para e l a ñ o actual 7 
con cargo a l s u p e r á v i t d e l ejercicio 
¿g 1978, é s t e se encuentra de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
gste A y u n t a m i e n t o , por plazo de q u i n -
ce d ías a efectos de poder ser exa-
rtiinado por qu i en lo desee y poder 
formular reclamaciones. 
Izagre a 26 de septiembre de 1979. 
Alca lde ( i legib le) . 4267 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
el p a d r ó n general de a rb i t r ios y ta-
sas de este m u n i c i p i o para 1979, com-
prendiendo los de d e s a g ü e de cana-
lones y gotera je ; voladizos ; rodaje 
carros, remolques y b ic ic le tas ; te-
nencia de per ros ; t r á n s i t o de gana-
dos y techados de p a j a ; e l m i smo 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o en la 
Secre ta r í a m u n i c i p a l por espacio de 
quince d í a s , durante los cuales po-
drá ser examinado por los interesa-
dos y presentar las reclamaciones 
pertinentes. 
Santa M a r í a de O r d á s , a 27 de sep-
tiembre de 1979. — E l A l c a l d e ( i l e -
gible). 4307 
Administración de Justicia 
not i f icac ión personal lo pronuncio, 
mando y f irmo.—Fernando Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de not i f i -
c ac ión en legal forma a l demandado, 
expido y f i rmo el presente en L e ó n a 
ve in t iuno de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—Mariano V e -
lasco de la Fuente. 
4204 N ú m . 1772.-1 .000 ptes. 
D o n Fernando Ber rue ta y Carraffa , 
Juez de D i s t r i t o n ú m e r o uno de 
L e ó n . 
Hago saber: Que para e l d í a t res 
de octubre p r ó x i m o a las diez cua-
ren ta y cinco horas, he s e ñ a l a d o la 
c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de fal tas n ú -
mero 910-79, por lesiones en a g r e s i ó n 
en e l que es per judicado F é l i x Re-
guera Rozas, que t u v o su ú l t i m o do-
m i c i l i o en calle Santa A n a , v e i n t i -
sé is , de esta c iudad. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a d i -
cho F é l i x Reguera Rozas, cuyo ac tua l 
paradero se desconoce, y para su i n -
s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , he acordado expedi r e l 
presente, en L e ó n a v e i n t i d ó s de sep-
t i embre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Fernando Ber rue ta y Ca-
r r a f f a — E l Secretario ( i leg ib le) . 4329 
presado condenado A n g e l A l v a r e z 
F e r n á n d e z , por si le interesare la i m -
p u g n a c i ó n de alguna o algunas de las 
par t idas consignadas en mencionada 
t a s a c i ó n , expido y f i rmo e l presente 
en L e ó n , a ve in te de septiembre de 
m i l novecientos setenta y nueve ,— 
Francisco M i g u e l G a r c í a Zu rdo . 
4215 N ú m . 1789. -800 p í a s . 
• » • 
• - . * • 
D o n Francisco M i g u e l G a r c í a Zu rdo , 
Secretario de l Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de L e ó n . 
D o y f e : Que en los autos de j u i c i o 
de faltas n ú m e r o 421-79, de este Juz-
gado, r e c a y ó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o uno de L e ó n 
Don Mariano Velasco de l a Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distr i to 
n ú m e r o uno de los de L e ó n . 
Doy fe: Que en los autos de j u i c io 
verbal c i v i l de que luego se h a r á m é -
rito entre les partes que se d i r á n , reca-
yó la r e so luc ión cuyo encabezamiento 
y parte disposit iva dice a s í : 
Sentencia: En L e ó n a dieciocho de 
septiembre de m i l novecientos setenta 
y nueve.— Vistos por el Sr. D . Fernan-
do Berrueta y Carraffa, Juez de Dis t r i -
to de! n ú m e r o uno, los presentes autos 
de juicio verbal c i v i l n ú m e r o 155 de 
1979, promovidos por E s í a u t o , S. A . de 
esta vecindad, A v e n i d a de Madr id , n ú -
mero 311, representado por el Procura-
dor D . F ro i l án Gordo Santasmartas y 
dirigido por e l Letrado D . Carlos Ca-
jtejo de la Puente, contra D . J e s ú s 
Blanco G a r c í a , mayor de edad, casado 
y vecino de Campo de V i l l a v i d e l , so-
o^ e r e c l a m a c i ó n de cinco m i l t r e sc í en -
cuarenta y cinco pesetas, y Fa l lo : 
Que estimando ia demanda interpues-
por Eslauto. S. A . contra D . J e s ú s 
olanco G a r c í a , debo condenar y con-
deno a l demandado a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague a l ac-
tor la cantidad de cinco m i l trescientas 
cuarenta y cinco pesetas, m á s los inte-
jeses legales de dicha cant idad desde 
ja p re sen tac ión de la demanda, impo-
niéndole las costas p r o c e s a l e s . — A s í 
Por esta m i sentencia, que por l a re^ 
oeldía de l demandado d e b e r á de pu-
¡jiicarse en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia de no optar el actor por l a 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n Francisco M i g u e l G a r c í a Zurdo , 
Secretario d e l Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de L e ó n . 
D o y f e : Que en los autos de j u i -
cio de fal tas n ú m e r o 517/79, de este 
Juzgado, r e c a y ó la s iguiente 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos de reg is t ro D . C. 11.a 20 
T r a m i t a c i ó n j u i c i o , di l igencias 
p re l iminares y derechos do-
bles 230 
E j e c u c i ó n ar t . 30 30 
P ó l i z a s M u t u a l i d a d J u d i c i a l ... 180 
Reintegro j u i c i o y posteriores 
calculados ... ... 140 
M u l t a impuesta a A n g e l A l v a -
rez F e r n á n d e z 3.000 
I n d e m n i z a c i ó n a C á n d i d o M o -
r a l H e r r e r o 25.957 
Pesetas 
Derechos de Registro. D . C. 11 
de las Tasas Judiciales 20 
T r a m i t a c i ó n j u i c i o y di l igencias 
p re l iminares art . 28 , ... 115 
Despachos l ibrados y c u m p l i -
mentados ... 375 
M é d i c o Forense ar t . 10 taf.a 5.a 100 
E j e c u c i ó n ar t . 29 30 
P ó l i z a s M u t u a l i d a d J u d i c i a l ... 180 
Reintegro j u i c i o y posteriores 
calculados ... 150 
T o t a l S. E. U O ... 29.557 
I m p o r t a l a precedente t a s a c i ó n de 
costas, las figuradas ve in t i nueve m i l 
quin ientas c incuenta y siete pesetas, 
cuyo impor t e corresponde satisfacer 
a l condenado A n g e l A l v a r e z F e r n á n -
dez, cuyo d o m i c i l i ó se desconoce. 
Y para que conste y pub l i ca r en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , a 
fin de dar v i s t á por tres d í a s a ex-
T o t a l S. E. U O ... 970 
I m p o r t a la precedente t a s a c i ó n de 
costas las figuradas novecientas se^ 
tenta pesetas, correspondiendo satis-
facer su i m p o r t e a l condenado A u r e -
l io Paradelo Fuentes, cuyo d o m i c i l i o 
se desconoce. 
Y para que conste y pub l i ca r en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , a 
fin de dar v i s ta po r t res d í a s a ex-
presado condenado A u r e l i o Paradelo 
Fuentes, po r s i le interesare la i m -
p u g n a c i ó n de alguna o algunas de las 
partes figuradas en mencionada tasa-
ción, exp ido y firmo e l presente en 
L e ó n , a ve in te de sept iembre de m i l 
novecientos setenta y nueve.—Fran-
cisco M i g u e l G a r c í a Zurdo . 
4214 N ú m . 1788.-r780 ptas. 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
D . A b e l - M a n u e l B u s t i l l o Juncal , Se-
cretar io d e l Juzgado de D i s t r i t o 
n.0 1 de Ponferrada. 
D o y f e : Que en e l j u i c i o de cog-
n i c i ó n n.0 9/79 seguido ante este Juz-
gado, se d i c tó sentencia, cuyo enca-
bezamiento y par te disposit iva, l i t e -
r a lmen te dicen a s í : 
Sentencia: E n la c iudad de Ponfe-
r r ada a doce de sept iembre de m i l 
novecientos setenta y nueve. - -Vis tos 
p o r e l Sr. D . A n g e l Requejo L i b e r a l , 
Juez de D i s t r i t o n.0 2 de esta c iudad, 
y en funciones de Juez de D i s t r i t o 
n.0 1 de la misma, los presentes autos 
de j u i c i o de cogn i c ión n.0 9/79, se-
guidos ante este Juzgado de D i s t r i t o 
n.0 1 a instancia de D . Gonzalo G ó -
mez Oval le , mayor de edad, casado; 
4 
i n d u s t r i a l y vecino de Ponferrada, re-
presentado por e l Procurador don 
Francisco G o n z á l e z M a r t í n e z y de-
fendido p o r e l Le t rado don Ra-
m ó n G o n z á l e z V ie jo , c o n t r a don 
L u i s Cervantes N i c o l á s , m a y o r de 
edad, i n d u s t r i a l t ranspor t is ta y vec i -
no de San M a r t í n de la Vega ( A r a n -
juez) c/ Doc tor Jarabe, 40, en s i tua-
c ión de r e b e l d í a procesal, sobre re-
c l a m a c i ó n de 36.048 pesetas y 
F a l l o : Que declarando enervada la 
a c c i ó n p r i n c i p a l contenida en e l su-
p l ico de la demanda, procede absol-
ve r de la misma a l demandado don 
L u i s Cervantes N i c o l á s , en cuanto a l 
p r i n c i p a l reclamado, po r haber lo sa-
tisfecho duran te la t r a m i t a c i ó n de l 
ju i c io , pero i m p o n i é n d o l e las costas 
procesales a dicho demandado, po r 
i m p e r a t i v o legal . — A s í por esta m i 
sentencia, l o pronuncio , mando y fir-
mo.—Firmado y rubr icado. 
Y para que s i rva de no t i f i cac ión en 
fo rma a l expresado demandado y su 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , expido e l presente en 
Ponferrada a dieciocho de septiem-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
v e — A b e l - M a n u e l B u s t i l l o Juncal . 
4193 N ú m . 1 7 8 0 . - 9 8 Ü ptas. 
D o n A b e l Manue l Bust i l lo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distr i to nú -
mero 1 de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas n ú m 146/79, por d a ñ o s contra 
Sergio Moreira Farelo, se d ic tó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
posi t iva, dicen: 
Sentencia.—En la c iudad de Ponfe-
rrada, a dieciocho de jun io de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—Vistos por 
el Sr. D . J o s é Anton io Goicoa Melén-
drez. Juez de Distr i to n ú m . 1, los pre-
sentes autos de ju ic io verbal de faltas 
n ú m . 146/79. seguidos con interven-
c ión del Ministerio Fiscal contra Ser-
g io Moreira Farelo. de 40 a ñ o s , vecino 
de Barcena del Caudi l lo , siendo de-
nunciantes A n í b a l F e r n á n d e z , de 40 
a ñ o s , casado, carpintero y vecino de 
B á r c e n a del Caudi l lo , y Laureano Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , de 63 a ñ o s , casado, 
labrador y de i g u a l vecindad. 
Fal lo : Que debo condenar y conde-
no a Sergio Moreira Farelo a la mul ta 
de trescientas pesetas y las costas de 
este ju ic io .—Así por esta m i sentencia 
def ini t ivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
m o . - J o s é A n t o n i o Goicoa. — Rubr i -
cado. 
Y para que sirva de not i f icac ión en 
legal forma a l Sergio Moreira Farelo, 
hoy en ignorado paradero, expido la 
presente en Ponferrada, a veinte de 
septiembre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—'Abel Manue l Bust i l lo Jun-
cal . 4205 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de Ponferrada 
Requis i to r ia 
Por la presente, requiere, ruego y 
encargo a todas las autoridades y 
agentes de la Pol ic ía Judicial procedan 
a la busca y d e t e n c i ó n del penado 
Juan Manue l S á n c h e z D íaz , nacido el 
d í a 29 de agosto de 1955 en Madr id , 
Agente Comercial , h i jo de Faustino y 
Mar í a Josefa, soltero, que tuvo sn ú l t i -
mo domic i l i o en Madr id , calle Duque 
de Sesto, n ú m e r o 16, para que cum-
pla tres d í a s de arresto menor que le 
han sido impuestos en el ju ic io de 
faltas 420/79 por estafa, p o n i é n d o l e a 
d i spos i c ión de este Juzgado de Distr i to 
n ú m . dos de Ponferrada, caso de ser 
habido. 
Dado en Ponferrada, 17 de septiem-
bre de 1979.—El Juez de Distr i to ( i leg i -
b l e ) — E l Secretario ( i legible) . 4206 
* 
* • 
Cédula de not i f icac ión 
y uista de t a s a c i ó n de costas 
Don Generoso Iglesias Sofía , Oficial 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia en 
funciones de Secretario del Juzgado 
de Distr i to n ú m . 2 de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
420/79, se p rac t i có la t a s a c i ó n de cos-
tas siguiente: 
Pesetas 
4. ° E x p e d i c i ó n 10 despachos 
D . C. 6.a . . . ... . . . . . . 
5. ° Cumt.0 9 despachos. Ar--
t í c u l o 31-l.a 
6.9 5 dil igencias. D . C. 14.a ... 
7. ° I n t e r v e n c i ó n M é d i c o . A r -
t í c u l o 6.0-V ... 
8. ° E j e c u c i ó n sentencia. A r -
t í c u l o 29-l.a ... ... ... 
9. ° T a s a c i ó n costas. A r t . 10, 
n.0 6-l.a . . . 
10. ° Honorar ios Per i to 
11. ° P ó l i z a s M u t u a l i d a d J u d i -
c ia l ... 
12° Reintegro de l t i m b r e 
13. " Calculado para posterio-
res ••• • 
14. ° M u l t a a M a n u e l Lago A l b a 
15. ° I d . a A q u i l i n o Lago A r i a s 
16. ° I n d e m n i z a c i ó n a A q u i l i n o 
Lago A r i a s 
I d . a la Residencia Sani-
t a r i a de Ponferrada .. . ... 
17. ° 
















D. C. 11, Registro. 
Di l igs . previas art. 2 8 . . . . 
T r a m i t a c i ó n art. 28 1.a . . 
Ejecución sentencia art. 2 9 . . . . 






Reintegro de t imbre . . . . 175 
Pó l i za s de la Mutua l idad 180 
Dea. Agente D io . n ú m . 2 Ponfe-
rrada 500 
Calculadas para posteriores sin 
perjuicio de l i q u i d a c i ó n 4.000 
To ta l 11.486 
Impor ta la presente t a s a c i ó n de cos-
tas (s. e. u o.) once m i l cuatrocientas 
ochenta y seis pesetas, las cuales de-
b e r á satisfacer el penado Juan Manue l 
S á n c h e z D íaz , cuyo ú l t i m o domic i l i o 
fue en Madr id , C/ Duque de Sesto, 
n ú m e r o 16. 
Y para que asi conste y sirva de 
not i f icac ión y vista por t é r m i n o de tres 
d í a s , al condenado Juan Manue l S á n -
chez Díaz , expido la presente en Pon-
ferrada, 17 de septiembre ríe 1979.— 
Generoso Iglesias Sofía. 
4206 N ú m . 1787. -720 ptas * 
Juzgado de D i s t r i t o 
de Vi l l a f r anca de l Bierzo 
E n e l j u i c i o de fal tas 115/1978, se 
p r a c t i c ó la s iguiente t a s a c i ó n de cos-
tas: •• 
Pesetas 
T o t a l s. e. u o. ... ... ... 196.315 
D e esta cant idad son responsables 
los condenados en la p r o p o r c i ó n si-
gu ien te : M a n u e l Lago A l b a , 183.867 
pesetas; y A q u i l i n o Lago A r i a s , 
12.448 pesetas. 
E l condenado M a n u e l Lago Alba 
d e b e r á comparecer ante este Juzga-
do en e l t é r m i n o de t res d í a s , a con-
t a r de la p u b l i c a c i ó n de la presente, 
a los efectos de i m p u g n a c i ó n o pago 
de sus responsabilidades económicas , 
bajo aperc ib imien to de apremio. 
Igua lmente se requ ie re a dicho con-
denado M a n u e l L a g o A l b a para que 
se persone ante este Juzgado con el 
fin de s u f r i r la pena de r ep rens ión 
p r ivada que le fue impuesta y hacer 
entrega de su permiso de conducción, 
para serle r e t i r ado por t é r m i n o de un 
mes. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de esta prov inc ia , a los 
efectos de, que s i rva de c é d u l a de no-
t i f icac ión y r eque r imien to a l conde-
nado M a n u e l Lago A l b a , ausente en 
Francia , expido el presente en Vi l l a -
franca de l B ie rzo ( L e ó n ) , a veinte de 
sept iembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—El Secretario sustituto, 
( i legible) . 
4207 N ú m . 1792.-1.340 p í a s . 
L0 Registro. D . C. 11.a ... ... 20 
2. ° Di l igencias previas (D , do-
bles). A r t . 31-l.a 30 
3. ° T r a m i t a c i ó n j u i c i o ( Id . ) I d . 200 
Anuncio particular 
CAJA RURAL PROVINCIAL 
L E O N 
Habiendo sufr ido ex t rav io la libre-
ta de ahorro n ú m e r o 17.222/112 de la 
Caja R u r a l P r o v i n c i a l de León , se 
hace p ú b l i c o que si antes de quince 
d í a s , a p a r t i r de la fecha de publ i -
c a c i ó n de este anuncio, no se Pre^nr 
ta ra r e c l a m a c i ó n alguna, se exped i rá 
dupl icado de la misma, quedando anU' 
lada la p r imera . 
4221 N ú m 1798. -220 P^s-
